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The Construction of emergency plan system is an important basis for emergency 
management, an effective guidance to prevent and deal with all kinds of emergencies 
and also a concentrated reflection of the construction of emergency management 
system, mechanism and legal system. In recent years, in accordance with the relevant 
national and provincial deployment, Shenzhen has strengthened the emergency plan 
management combining with the urban development needs closely. The city has 
basically formed emergency plan system including all kinds of unexpected events 
recently. However, many problems of emergency plan management are becoming 
more and more prominent and serious. For example, the formulation of the plans lacks 
of codes and standards which leads to the problem that these plans aren’t suitable for 
operation. The lack of effective cohesion between the plan management and risk 
assessment and emergency capability assessment results in that the pertinence of these 
plans is not enough. These emergency plans are not only short of practice and 
assessment, but also revision and perfection is not in time. The implementation of 
these emergency plans is void of effective information means which brings about that 
it is difficult to realize quick response and emergency linkage. These emergency plans 
of different levels lack difference management, especially these emergency plans of 
the basic level don’t embody the characteristic of previous disposal. Furthermore, 
state and province orientate increasingly clearly to these emergency plans of different 
levels and require more strictly to the emergency management as well. 
Under such background, this article analyzes of the current situation of 
emergency plan management in Shenzhen from the actual situation of emergency plan 
management in Shenzhen and the aspect of risk governance , then searches the key 
reason of restricting emergency plan system construction，at last puts forward a lot of 
proposals that we should improve the dynamic supervision and management of 
emergency plan, strengthen emergency risk assessment and emergency capability 
assessment and perfect the mechanism of emergency drill and public participation 
drawing lessons in emergency plan management from developed countries such as the 
United States, Germany and Japan in order that provide reference to improve the 
emergency plan management system of Shenzhen and enhance the ability to prevent 
and deal with all kinds of unexpected events.  
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